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ABSTRAK
enelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor
PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) terhadap Pendapatan
Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pidie. Ruang lingkup penelitian dibatasi pada Pajak
Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
Dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode Analisis Regresi Linier
Berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel PKB dan BBNKB
erpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD di Kabupaten Pidie, dengan
oefisien korelasi (R) sebesar 0,881 dan koefisien determinasi (R2) sebesar 0,776.
emerintah perlu melakukan sosialisasi tentang kebijakan pajak yang diatur
erdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang pungutan PKB dan
BBNKB secara optimal, serta melakukan upaya penegakan hukum yang tegas bagi
wajib pajak yang menunggak dalam membayar pajaknya.
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